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 Auditor yang berkualitas harus menjalankan pekerjaannya secara 
profesional. Auditor harus bersikap independen terhadap klien, memenuhi standar 
auditing dalam melakukan audit atas laporan keuangan, memperoleh bukti 
kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan 
melakukan tahap-tahap audit secara lengkap. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas, 
kompetensi, independensi, dan due professional care terhadap kualitas audit. 
Sampel yang digunakan sebanyak 52 responden yang terdapat pada 6 KAP di 
Surakarta dan Yogyakarta. Hipotesis penelitian menggunakan statistik deskriptif, 
uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan analisis regresi berganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan due 
professional care berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan akuntabilitas dan 
independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  
 
Kata kunci : kualitas audit, akuntabilitas, kompetensi, independensi, due 
professional care. 
 
 
 
 
